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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
disciplina escolar y los hábitos de estudio en los estudiantes de tercero de secundaria del 
colegio 1044, El Agustino, 2019. La primera variable tiene cuatro dimensiones, 
propuestas por Janet Prado Salvatierra, siendo: 1) dominio moral; 2) dominio 
convencional; 3) habilidades sociales; y 4) comportamiento democrático. Mientras que, 
la segunda tiene cinco dimensiones, propuestas por Luis Vicuña Pari que son: 1) cómo se 
estudia; 2) cómo se hacen las tareas; 3) cómo prepara sus exámenes; 4) cómo escucha las 
clases; 5) qué acompaña sus momentos de estudios.  
El método planteado en la investigación fue básica descriptivo correlacional transversal. 
Para ello, se planteó dos instrumentos conformado por 77 ítems, 24 respecto a la 
disciplina escolar y 53 sobre hábitos de estudio.  Cumpliéndose con el censo de los 
estudiantes de tercero de secundaria.  Una vez aplicados los cuestionarios se trabajó los 
datos obtenidos a través del programa estadístico SPSS 25, que permitieron generar tablas 
y figuras que se interpretaron posteriormente.  
           De ello, se obtuvo como resultado queexiste una relación significativa entre 
disciplina escolar y hábitos de estudios en los estudiantes del tercero de secundaria del 
colegio 1044, El Agustino, 2019 (Sig.=0,00 < 0,05, Rho de Spearman = 0,976, correlación 
positiva muy alta). De las hipótesis específicas se obtuvo que solo la primera, que se 
relaciona con el dominio moral, aceptó la hipótesis nula propuesta en la investigación.  
Por lo tanto, no existe una relación significativa entre dominio moral y hábitos de estudios 
en los estudiantes del tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 (Sig.= 
0,596>0,05, Rho de Spearman = 0,086).  







The purpose of this research was to determine the relationship between school 
discipline and study habits in third-year high school students at school 1044, El Agustino, 
2019. The first variable has four dimensions, proposed by Janet Prado Salvatierra, being: 
1) moral domain; 2) conventional domain; 3) social skills; and 4) democratic behavior. 
While, the second has five dimensions, proposed by Luis Vicuña Pari that are: 1) how it 
is studied; 2) how the tasks are done; 3) how you prepare your exams; 4) how you listen 
to the classes; 5) What accompanies your study moments. 
           The method proposed in the investigation was cross-sectional descriptive basic 
descriptive. To do this, two instruments were made up of 77 items, 24 regarding school 
discipline and 53 on study habits. Complying with the census of junior high school 
students. Once the questionnaires were applied, the data obtained through the statistical 
program SPSS 25 was worked on, which allowed the generation of tables and figures that 
were subsequently interpreted. 
           From this, it was obtained as a result that there is a significant relationship between 
school discipline and study habits in the students of the secondary school high school 
1044, El Agustino, 2019 (Sig. = 0.00 <0.05, Rho de Spearman = 0.976, veryhigh positive 
correlation). From the specific hypotheses it was obtained that only the first one, which 
is related to the moral domain, accepted the null hypothesis proposed in the investigation. 
Therefore, there is no significant relationship between moral mastery and study habits in 
the students of the third year of high school 1044, El Agustino, 2019 (Sig. = 0.596> 0.05, 
Rho de Spearman = 0.086). 
































La presente investigación se realiza en un contexto donde las instituciones 
educativas también son espacios de violencia e indisciplina escolar, esto se debe a que la 
sociedad peruana se ha vuelto muy violenta y son las personas en etapa de formación y 
construcción de su personalidad los que imitan las malas conductas y malos hábitos de su 
entorno cotidiano.  
 
A nivel internacional la baja disciplina escolar ha producido actos de violencia y 
acoso escolar actos de indisciplina escolar. Según la UNESCO (2018) las cifras de 
violencia y acoso escolar en América son menores en comparación con los demás 
continentes; en América del norte se registró que el 31,7% de la población ha sido víctima 
del bullying, Centroamérica registró un 22,8% de acoso, 25,6% de la población ha 
participad en peleas físicas y el 20,5% fue agraviado físicamente. Mientras que, en 
Sudamérica, el acoso ha logrado un 30,2%, las peleas un 31,3% y los ataques físicos un 
25,6%.  Generando esto un impacto negativo en los estudiantes, ya que afecta a su salud 
mental, desempeño académico y su vida personal.  
 
A nivel nacional, el informe Young Voice, de la ONG SavetheChildren, (2017) 
señala que el Perú responde a un crecimiento de actos de violencia en los colegios, ya que 
en el año 2017 se reportaron 5,591 casos de ataque físico, el 45% de adolescentes han 
sido víctima de intimidación física o verbal al interior del plantel educativo, el 43% ha 
sufrido de hostigamiento cibernético en las aulas, el 22% muestra  mucha  inquietud  de 
estar en riesgo  de ser maltratado  en la modalidad del bullying y el 35%  afirma que no 
se siente seguro en las aulas de la institución   placentero ni seguro en su aula  tampoco 
en el recreo. Estos datos estadísticos nos ponen en el rol y en obligación de conocer más 
la realidad peruana sobre el comportamiento en las instituciones educativas con la 
finalidad de proponer nuevas alternativas que mejoren esta problemática social.  
 
Es así que el presente estudio ha tomado como lugar de investigación a la institución 
educativa 1044, institución ubicada en el distrito de El Agustino, en la región Lima. Esta 
institución cuenta con un Proyecto Curricular Institucional (PCI), documento que ha 
realizado un estudio y un análisis de la realidad del plantel educativo, recogiendo en cifras 
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que el 60% de los estudiantes del mencionado colegio tienen bajo rendimiento académico 
y muestran comportamientos de agresividad y violencia (p.14).  
 
Es así que, frente a esta realidad y problemática, se propone como objetivo 
identificar la relación que se da entre la disciplina escolar y los hábitos de estudio en los 
estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019.  
 
Al hacer una revisión bibliográfica se encontraron estudios que anteceden a este y 
que sirven de base para poder comprender la realidad problemática del caso estudiado, 
las características de las variables y comparar con los datos obtenidos. 
 
Los antecedentes que se presentan a continuación pertenecen a los internacionales:  
García y Subia (2019) tuvieron como objetivo describir la motivación, los hábitos 
de estudio, la autodisciplina y el rendimiento académico entre 83 atletas de secundaria 
del distrito de la ciudad de Palayan, Nueva Écija, Filipinas. Sus resultados arrojaron que 
los encuestados se vieron obligados a prepararse, entrenar duro y hacer sacrificios 
personales para alcanzar la excelencia y entrar en el círculo de ganadores. Sin embargo, 
necesitan mejorar en la identificación de habilidades para la vida y la determinación de 
una dirección profesional. En cuanto a los hábitos de estudio, los atletas hicieron su mejor 
esfuerzo en los exámenes y cuestionarios, participaron en las actividades y discusiones 
de la clase y presentaron todos los requisitos académicos que habían perdido justo después 
de la competencia. En cuanto a la autodisciplina, acordaron firmemente que su 
participación en el atletismo escolar les ayuda a desarrollar mejores habilidades de gestión 
del tiempo y se prepararon a fondo, mostraron disciplina y se mantuvieron enfocados en 
el plan. Sin embargo, necesitan ser más receptivos a sus trabajos académicos. Por último, 
se descubrió que su rendimiento académico tiene una relación significativa con la 
participación en el atletismo escolar. 
Ebele y Olufu (2017) en su investigación estudiaron el impacto de los hábitos de 
estudio en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en el Territorio de 
la Capital Federal, Abuja. Para ello, aplicaron una encuesta a 1050 estudiantes de 
secundaria. Concluyendo que hay una significativa relación entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico de los alumnos. Además, se recomendó que los maestros y los 
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consejeros escolares deben guiar para impulsar buenos hábitos de estudio; mejorando así 
su éxito académico. 
Odoyo, Odwar y Kabuka (2016) el objetivo propuesto fue determinar el nivel de 
disciplina y el alcance del impacto de disciplina en el rendimiento académico entre 
alumnos de clase ocho en las escuelas primarias públicas del subcondado. Teniéndose 
una muestra de 817 alumnos seleccionado por muestreo aleatorio estratificado, 
perteneciente a 34 escuelas. Encontrándose que, 46 (5.6%), 214 (26.2%), 413 (50.6%) y 
144 (17.6%) de los alumnos tenían disciplina baja, moderada, alta y muy alta 
respectivamente. Además, la disciplina se relacionó positivamente con, y representó el 
23% de la variación en el rendimiento académico de los alumnos rendimiento (R = .480, 
β = .480, R2 = .230, p <.05).  
Mussa (2015) en su estudio planteó descubrir el papel de la disciplina escolar en los 
estudiantes de desempeño académico en el distrito de Kinondoni. Empleó el diseño de 
investigación descriptiva, recogiendo los datos por medio de un cuestionario, guía de 
entrevista y lista de verificación de observación; fueron aplicados a cinco escuelas. 
Concluyendo que la escuela con mejor desempeño tiene reglas y regulaciones escolares 
adecuadas, usan e implementan diferentes mecanismos, aplican castigos justos y 
consistentes, también tenía reglas y regulaciones adecuadas contrarias a las escuelas de 
menor rendimiento. Esto se debe a que, los estudiantes deben conocer las reglas y 
regulaciones de la escuela, justo, castigo de consistencia, mismos mecanismos de 
comunicación, motivación, reclutamiento y procedimiento de selección para docentes y 
alumnos.  
Los antecedentes que a continuación presento corresponden a los nacionales. 
Fuentes (2018) en su tesis propuso mejorar la gestión institucional de la disciplina 
escolar entre los estudiantes de educación secundaria. Para ello, aplicó una entrevista a 
(7) estudiantes y (5) docentes. Además de emplear un análisis documental sobre el 
MBDDir y Currículo Nacional. Concluyendo que los docentes suelen preocuparse en 
mayor medida por las capacidades y desempeños orientados al conocimiento básico y en 
menor medida en la convivencia democrática al interior de la institución. Por lo que, es 
necesario implementar el Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación que generará un 




Amias y Acclio (2018) en su investigación tuvieron como objetivo general 
identificar si existe relación entre el clima social escolar y hábitos de estudio en los 
estudiantes del primer grado, del nivel secundaria, Yarinacocha-Ucayali, 2018. Para ello, 
propuso un nivel de investigación descriptivo correlacional, con una muestra de 140 
estudiantes, quienes fueron encuestados por la Escala del Clima social Escolar y el 
Inventario de Hábitos de Estudio, validados a través del juicio de expertos. Datos que 
fueron procesados a través del SPSS 24. Al terminar la investigación se concluyó que si 
existe relación entre la variable clima social escolar y la variable hábitos de estudio en los 
estudiantes del primer grado, del nivel secundaria, Yarinacocha-Ucayali, 2018. 
 
Gonzales (2018) en su tesis se plantea como objetivo determinar la relación entre 
los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre 
de la Facultad de Educación de la UNMSM-2015. Esta investigación cuantitativa no 
experimental, del tipo descriptivo-correlacional. Encuestando a 136 alumnos, llegando 
asía concluir que sí existe relación positiva entre sus variables propuestas, obteniendo una 
correlación positiva de 0.253.  
 
Ponte (2017) tiene como objetivo promover una mejor convivencia escolar entre 
compañeros del aula, con sus profesores y con ellos mismos; con la finalidad de prevenir 
conductas de riesgo que afecten el desarrollo de su personalidad, desarrollo afectivo y las 
relaciones de convivencia con la sociedad. Para ello, aplicó el método inductivo, 
deductivo, histórico, entre otros. Además, empleó como técnicas la observación, 
administración de test, técnicas estadísticas, y el Cuestionario de Personalidad de Eysenck 
EPQ-J a los niños antes y después de aplicar el programa para medir el nivel de 
personalidad y su disciplina. Entre los principales resultados se observó luego de la 
aplicación del Programa de Valores humano aumento la estabilidad emocional, de un 
85% (post test), el mismo porcentaje se obtuvo para el equilibrio en sus personalidades; 
por otro lado, se logró disminuir la personalidad psicótica (15%); así mismo aumentó el 
nivel de sinceridad con un 90% y el resultado más significativo fue la disminución por 
completo de la conducta antisocial, pasando de 50% a 0% en el post test para el grupo 
experimental. Los resultados permitieron extraer como conclusión principal, que se 
mejoró significativamente la personalidad y disciplina escolar en los alumnos desde 




Moreyra (2017) presentó como objetivo de investigación determinar de qué manera 
se relacionan los hábitos de estudio y la motivación para el aprendizaje con el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Batería de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. Para lograr 
corroborar su hipótesis propuso una investigación de nivel descriptivo correlacional. 
Aplicando un inventario de Hábitos de Estudio y Motivación para el aprendizaje; y, 
además, un análisis de las actas de notas. Llegando a conocer que los alumnos tienen 
elevado nivel de hábitos de estudios y motivación para el aprendizaje; y que han 
alcanzado un nivel medio en sus logros de aprendizaje.  
 
De los antecedentes anteriores y de los que se pretende investigar, es necesario 
revisar las principales teorías sobre disciplina escolar y definiciones o lo que estudios 
anteriores han comprendido de nuestras variables y dimensiones, ya que esto nos servirá 
de lentes para comprender los resultados obtenidos.  
 
Si bien no existe una teoría o u modelo que nos explique la disciplina escolar, desde 
la psicología distintos autores nos han señalado propuestas. Es así que: 
 
Desde el modelo cognitivo social se puede comprender que se articula tanto lo 
individual (interno) como lo social (externo) en las decisiones que toma la persona. Este 
modelo está basado en la teoría planteada por Albert Bandura (1997, p. 195), teoría de la 
autoeficacia, que consiste en la toma de decisiones sobre que cursos o acciones a seguir, 
cuanto esfuerzo y tiempo se debe de invertir para lograr un objetivo. Esta propuesta parte 
de los principios individuales que tiene la persona y del autoconocimiento de sí mismo. 
Roca (2002, p. 200) señala que este modelo se puede emplear tanto para adultos como 
para niños, ya que analiza el desempeño con mayor nivel de efectividad y eficiencia de la 
vida diaria a manera de feed-back.  
Desde el modelo Conductista, modelo que surge desde la propuesta de John 
Watson, Schenov, Pavlov y Bechtrev; quienes consideran que la conducta puede 
modificarse. Estos autores toman como una fuente de influencia al ambiente, ya que este 
produce un impacto en la persona que puede generar una modificación de su 
comportamiento, ya sea por condicionamiento o por refuerzo (Ardilla, 2013, p. 316). 
Estos cambios que se producen deben de perdurar, ya que es una readaptación del 
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individuo para hacer algo que antes no realizaba, que se puede medir u observar a través 
del comportamiento (Leiva, 2005, p.67). 
 
Otra de las teorías o enfoques que pueden ayudarnos a analizar la disciplina escolar 
es el enfoque entrenamiento efectivo de profesores, este enfoque propuesto por Thomas 
Gordon señala que la comunicación entre los que conforman un plantel educativo es lo 
primordial, por lo que lo denomina un método democrático (en Márquez, Díaz y Cazzato, 
2007, p.138). Para ello, el autor propone a la escucha activa; mensaje yo; y propiedades 
de los problemas y negociación. La primera consiste en la habilidad de escuchar a la 
persona que está comunicando el mensaje desde una forma empática (Codina, 2004, p. 
15).  La segunda, hace referencia a la descripción de la conducta, no perjudicar las 
relaciones y apoyar en el cambio de la conducta del alumno y el efecto real y tangible 
sobre la capacidad del profesor (en Márquez et al, 2007, p.139). 
 
De las propuestas planteadas por distintos actores entendemos que todos hacen 
alusión a la relación entre los integrantes de la comunidad educativa, sobre todo en esa 
modificación o mantención de la conducta del alumno y el docente. Ante ello, Sabbatella 
(2000, p.1) desde una perspectiva de la educación, señala que la disciplina escolar es un 
acumulado de normas que regulan la convivencia al interior del centro educativo, con la 
finalidad de mantener el orden general como a la formación de hábitos, organización y 
respeto entre cada uno de los individuos queforman la comunidad educativa. 
 
Abarca (1996, p. 4) señala que son tres las fuentes de la disciplina:1) el plantel el 
educativo; 2) ambiente familiar y social; y 3) el estudiante. Estos actores son los 
promotores del reglamento de convivencia escolar, que no es más que una herramienta 
normativa y pedagógica que articulan los elementos del entorno escolar con el ser de cada 
persona, para vivir con democracia(González, 2003, p. 129).  
 
Dimensiones de la disciplina escolar, propuestas por Prado (2018, p. 22-24):  
 
1. Dominio moral que se relaciona a las obligaciones y principios morales 
2. Dominio convencional que son las conductas que sirven para coordinar la vida 
social pero que son susceptibles de ser alteradas 
3. Habilidades sociales que son los generadores expresos del comportamiento  
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4. comportamiento democrático que hace referencia a los elementos propios del 
sistema organizativo y de la participación de los individuos y la toma de 
decisiones se realizan conforme a una serie de principios.  
 
De las teorías presentadas anteriormente se puede inferir que es el modelo cognitivo 
social el que calza con la realidad peruana, ya que es tanto el interés propio del estudiante 
más los factores externos los que se ve modificada la conducta, que en este caso hace 
referencia a la disciplina escolar. Si bien las otras teorías pretenden modificar el 
comportamiento al igual que la propuesta por Bandura; sin embargo, esta última lo que 
pretende es que el mismo individuo logre modificar su decisión, a través de la 
autoeficacia.  
 
Hábitos de estudio 
Para la RAE, es el modo de actuar por repetición de actos con las mismas 
características, y que suelen tener tendencias instintivas. En los últimos años, el Manual 
para impulsar los mejores hábitos de estudio (2014) precisó que los hábitos son 
comportamientos que se repiten continuamente por la misma persona, y que, por ende, 
no son innatos (p.7).  Ante ello, Hernández, Rodríguez y Vargas (2012, p. 67) sostienen 
que existen tanto hábitos buenos como malos en relación a cada acción en la que se 
desenvuelve el individuo. Los primeros se caracterizan por ayudar al individuo a 
conseguir metas y objetivos propuestos. Mientras que, el segundo limita a que se 
materialicen o se logren lo que se propone el individuo.  
Es por ello que autores como Capdevilla (2016, p. 157) sostienen que los hábitos 
son los hábitos o conductas repetitivas que tienen un rol fundamental en el desempeño 
académico, que no debe de medirse, exclusivamente, por la cantidad de tiempo que una 
persona se dedica a estudiar, sino en base a la calidad del estudio que se realiza por el 
propio individuo. 
En un contexto actual el hábito de estudio debe de fortalecerse a través de cualquier 
soporte, ya sea tradicional o no tradicional. Por lo que hoy en día los estudiantes emplean 
como herramienta para estudiar desde apuntes de clase hasta páginas web, con el único 
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propósito de alcanzar una meta que se ha fijado (Mondragón, Cardoso, Bobadilla, 2016, 
p 8). 
Vicuña, L. (2005) señala que el hábito de estudio no es más que la facilitación de 
una conducta por la repetición, que son propios del ser vivo desde su nacimiento y que 
pueden modificarse a través del medio y el esfuerzo propi. Ante ello, el autor señala que 
existen dimensiones que sirven para poder conocer los hábitos de estudios y poder 
mejorarlos o extinguirlos (p.47). Siendo estas dimensiones: 1) Método de estudio; 2) 
Realizar las tareas; 3) Preparación para exámenes; 4) Escucha en las clases; y 5) 
Acompañamiento de estudio.  
El problema de investigación que se plantea en el presente estudio es ¿Cuál es la 
relación entre la disciplina escolar y los hábitos de estudio en los estudiantes de tercero 
de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019? 
Problemas específicos  
¿Cuál es la relación entre el dominio moral y los hábitos de estudio en los estudiantes de 
tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el dominio convencional y los hábitos de estudio en los 
estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019? 
¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales y los hábitos de estudio en los 
estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el comportamiento democrático y los hábitos de estudio en los 
estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019? 
 
Teniéndose como hipótesis general que existe una relación entre disciplina escolar 
y hábitos de estudios en los estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El 
Agustino, 2019.  
Hipótesis Específicas 
 
H1: Existe una relación entre dominio moral y hábitos de estudios en los estudiantes de 
tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
H2: Existe una relación entre el dominio convencional y los hábitos de estudios en los 
estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
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H3: Existe una relación entre las habilidades sociales y los hábitos de estudios en los 
estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
H4: Existe una relación entre el comportamiento democrático y los hábitos de estudios en 
los estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
 
Mientras que, como objetivo general se planteó: determinar la relación entre la 
disciplina escolar y los hábitos de estudio en los estudiantes de tercero de secundaria del 
colegio 1044, El Agustino, 2019 
Objetivos Específicos 
 
1. Determinaren qué medida se relaciona el dominio moral y los hábitos de estudio 
en los estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
2. Determinar en qué medida se relaciona el dominio convencional y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 
2019 
3. Determinar en qué medida se relacionan las habilidades sociales y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 
2019 
4. Determinar en qué medida se relaciona el comportamiento democrático y los 
hábitos de estudio en los estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El 
Agustino, 2019 
 
Se tiene como justificación del presente su importancia en contribuir a los estudios 
sobre disciplina escolar y hábitos, a través de un estudio de caso donde se puede 
comprender teóricamente la importancia de la disciplina escolar y de los hábitos de 
estudios en un contexto donde la deserción estudiantil y falta de compromiso por la 
educación ha incrementado en manera proporcional con la violencia de las aulas. Para 
ello, se parte desde los enfoques y modelos psicológicos que nos permiten comprender la 
disciplina, permitiendo así la investigación conocer y comprender la disciplina escolar 
desde argumentos teóricos y asociar la realidad peruana con alguno de ello.  
En el aspecto práctico la presente investigación aporta datos e interpretación de la 
relación entre disciplina escolar y hábitos de estudio, en base a una realidad, como la 
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peruana, en la que las cifras de caso de violencia y acoso al interior de las instituciones 
educativas van en aumento, que puede ser apoyado por los informes internacionales y 
nacionales que se han realizado y vienen realizando. Así como los estudios que se realizan 
en base a las variables estudiadas. Por otro lado, desde una perspectiva práctica el estudio 
servirá como base para actualizar el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la 
Institución Educativa 1044, en beneficio de toda la comunidad estudiantil en pro de una 
convivencia pacífica y de respeto entre sí, pero, además de una mejora en rendimiento 
académico de los estudiantes a través de los hábitos de estudio que realizan 
cotidianamente para que puedan ser modificado tanto en el hogar como en el plantel 
educativo, con el propósito de un mejor desempeño de los estudiantes y en favor de la 
sociedad. 
Se busca aportar a la investigación descriptivo correlacional, ya que este tipo de 
estudio según Hernández et al. (2010, p.120) nos permite detallar las situaciones y 
describir, respecto al diseño correlacional, las relaciones que se producen en la interacción 
de dos o más variables. Por lo que el aporte metodológico se basa en analizar un caso 
preciso para detallar lo sucedido respecto a la relación de estas dos variables, disciplina 











II. MÉTODO  
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2.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación que se empleo fue básica, ya que, el presente estudio tiene 
como base de referencia el marco teórico y tiene como finalidad corroborar hipótesis para 
fortalecer el conocimiento científico en base a experiencias prácticas (Muntané, 2010, 
p.221). Ante ello, el estudio que se realizó tiene como método hipotético deductivo para 
corroborar la hipótesis.  
Diseño de investigación  
El diseño de investigación es no experimental transversal, entendiéndose como 
investigación no experimental a aquellas investigaciones donde es el investigador un 
observador del proceso que ocurre de forma natural, es decir, no interviene ni manipula 
las variables estudiadas (Sousa, Driessnack y Costa, 2007, p.3) y a lo trasversal, hace 
referencia al tiempo en el que se realiza el estudio, es decir, describir a la variables, y 
analizar su vinculación con otra variable en el momento determinado (Sousa et al 2007, 
p. 5). Mientras que, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, esta última es 
aquella que estudia el comportamiento de una de las variables al conocer otra variable 
que se vincula a ella (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.93-94). 







M = La muestra seleccionada de los estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044,El 
Agustino.  
O =  Observación de estudio  
X =  Disciplina escolar 
Y = Hábitos de estudio 
r =   Relación entre variables a investigar 
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Dominio convencional  
 
Acuerdos grupales  
 
Respeto a las normas  
 


























Comportamiento democrático  
 




































































Cómo se hacen las tareas Busco en libros  
 
Con mis amigos  
 













Cómo prepara sus exámenes  Horas que estudia  
 








































2.3.Población, muestra y muestreo 
 
Población  
Hernández et al (2014) señalan que la población es el conjunto o sumatoria de los 
casos tomados y que tienen características específicas (p.174). Entonces, la población 
tomada en el presente estudio son todos los alumnos de tercero de secundaria del colegio 
1044, del distrito del Agustino. Siendo la población en este caso de 40 alumnos de tercero 
de secundaria.  
Muestra y muestreo 
Se cumplió con el censo. Siendo el Censo para el INEGI (2011, p. 4) un proyecto 
que permite reconocer la situación actual, en base a sus características, en un corto tiempo.   
 
Tabla 3 
Población del estudio  
 
Nota: Colegio 1044, María Reiche (2019) 
 
2.4.Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica e instrumentos  
En la presente investigación se aplicaron dos encuestas, uno por variable, el 
cuestionario de disciplina escolar fue validado por la Mg. Janet Yesenia Prado Salvatierra 
(2018). Mientras que, el cuestionario hábitos de estudios fue validado por Luis Alberto 
Vicuña Peri, en el 2005.  
 
Institución Educativa Secciones de tercero 
de secundaria  
Alumnos  Método de muestreo  





Ficha técnica de la variable disciplina escolar 
 
Nombre Cuestionario sobre Disciplina escolar 




Aplicación  Encuesta individual 
Tiempo 
Dirigido  
25 minutos (aprox.) 
Estudiantes del 5° de secundaria 
Niveles Siempre (5), casi siempre (4), algunas veces (3), casi nunca (2), 
nunca (1) 
Nota: Janet Prado (2018). Cuestionario sobre Disciplina escolar 
 
Tabla 5 
Ficha técnica de la variable hábitos de estudios 
 
Nombre Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85, Revisión 2005 
Autor Luis Alberto Vicuña Peri 
Número de ítem 53 
Aplicación  





14 a 25 minutos (aprox.) 
Medición y diagnóstico de los hábitos de estudio de alumnos de 
educación secundaria y de los primeros años de la universidad y/o 
institutos superiores.  
Niveles Siempre (1), nunca (0) 









Nombre Opinión de 
aplicabilidad 
Grado Instrumento 
Mg. Miguel Ángel Pérez 
Pérez 
Aplicable  Filosofía  Cuestionario de hábitos de 
estudios  
Mg. Rodrigo Riveros 
Alarcón  
Aplicable Docencia y Gestión 
Educativo  
Cuestionario de hábitos de 
estudios 
Mg. Marisol Zully Sánchez 
Sánchez 
Aplicable Psicología Educativa Cuestionario de hábitos de 
estudios 
Mg. Miguel Ángel Pérez 
Pérez 
Aplicable Filosofía  Cuestionario de disciplina 
escolar 
Mg. Rodrigo Riveros 
Alarcón 
Aplicable Docencia y Gestión 
Educativo 
Cuestionario de disciplina 
escolar 
Mg. Marisol Zully Sánchez 
Sánchez 
Aplicable Psicología Educativa Cuestionario de disciplina 
escolar 
Nota: Elaboración propia  
 
2.4.3. Confiabilidad   
Se entiende por confiabilidad o fiabilidad a la estabilidad matemática de un instrumento 
que pretende medir (Quero, 2010, p. 248).  
En el presente estudio se realizó, por medio del SPSS 25, UNA PRUEBA DE Alfa de 








Alfa de Cronbach N de elementos 
,674 24 
,883 53 





Primero, se realizó una búsqueda exhaustiva de información sobre la problemática 
planteada y la búsqueda del instrumento con el cual se pueda lograr el objetivo planteado 
en la presente investigación. 
Segundo, se aplicaron las encuestas en la institución educativa escogida.  
Tercero, una vez obtenido los cuestionarios respondidos, se analizaron los datos de 
las 40 encuestas, a través del programa estadístico SPSS versión 25. 
Cuarto, los resultados obtenidos se han presentado a través de tablas y gráficos, con su 
respectiva interpretación basados en los objetivos e hipótesis propuestas en la 
investigación pertinentes al estudio. 
Finalmente, se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk y el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, esta última se debe a que se obtuvieron resultados no 
paramétricos.  
2.6.Métodos de análisis de datos 
 
Se hizo uso del Software estadístico IBM SPSS 25.0 para el análisis de datos, en un 
primer momento se pasó a la base de datos del programa cada respuesta de los alumnos 
de tercero de secundaria, en base a sus dimensiones e ítems. Luego, se realizaron tablas 
y gráficos que permitieron comprender la parte estadística descriptiva, a través de las 
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frecuencias de las variables disciplina escolar y hábitos de estudios, con sus respectivas 
dimensiones. 
Finalmente, respecto al análisis inferencial que consiste en las tablas cruzadas, la 
prueba de normalidad y la correlación. En la presente investigación se realizó la prueba 
de normalidad, en la que se optó por la prueba de normalidad Shapiro wilk, que es una de 
las pruebas más precisas ya que se basa en una gráfica de probabilidad en la que se 
considera la regresión de las observaciones sobre los valores esperados de la distribución 
hipotetizada (Pedrosa, Juarros, Robles, Basteiro y García, 2015, p.247). Además, porque 
es la que se emplea en aquellas muestras que son menores de 50 encuestados. Finalmente, 
se aplicó la prueba correlacional Rho de Spearman, ya que los resultados obtenidos fueron 
no paramétricos.  
2.7.Aspectos éticos 
 
La investigación ha cumplido con cada una de las indicaciones establecidas en la 
Guía de productos observables de las experiencias curriculares de investigación de fin de 
programa, de la Universidad César Vallejo. Asimismo, se ha cumplido el citado y las 
referencias de cada autor tomado durante la investigación.  
Se señaló a los autores de cada uno de los instrumentos empleados en la 
investigación. El presente estudio se realizó con la autorización de la institución educativa 
N° 1044 “MARIA REICHE NEWMANN”, para encuestar a los alumnos de tercero de 



















Variable Disciplina escolar 
 
 Fi        % % válido % acumulado 
Válido Buena 18 45,0 45,0 45,0 
Regular 12 30,0 30,0 75,0 
Deficiencia 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




Nota: Tabla 8 
 
De la tabla y gráfico adjunto se desprende que el 45% de estudiantes tienen una 
buena disciplina escolar, el 30% de los estudiantes tiene una regular disciplina escolar y 
el 25% tienen deficiencias en la disciplina escolar, estos últimos son un total de 10 
alumnos.








 Fi        % % válido % acumulado 
Válido Buen 22 55,0 55,0 55,0 
Regular 6 15,0 15,0 70,0 
Deficiencia 12 30,0 30,0 100,0 




Nota: Tabla 9 
 
De la tabla 9 y la figura 2 se infiere que más de la mayoría de estudiantes 
encuestados, un 55%, tienen un buen domino moral. Siendo el menor porcentaje los que 
tienen regular domino moral, con un 15%. 







 Fi        % % válido % acumulado 
Válido Buen 18 45,0 45,0 45,0 
Regular 10 25,0 25,0 70,0 
Deficiente 12 30,0 30,0 100,0 








De los datos de las tablas adjuntas se interpretan que el 45% de los estudiantes de 
tercero de secundaria tienen buen domino convencional, seguido por un 30% que tienen 
deficiencias en el dominio convencional y un 25% tienen un regular dominio. 







 Fi        % % válido % acumulado 
Válido Buena 14 35,0 35,0 35,0 
Regular 16 40,0 40,0 75,0 
Deficiencia 10 25,0 25,0 100,0 






Nota: Tabla 11 
 
De los datos adjuntos se puede interpretar que la mayoría de estudiantes (40%) 
tienen regular habilidades sociales, seguido por un 35% que tienen buenas habilidades 
sociales. 














Nota: Tabla 12 
De los datos de las tablas adjuntas se interpretan que el 37,5% de los estudiantes de 
tercero de secundaria tienen buen comportamiento democrático, seguido por un 32,5% 
que tienen un regular comportamiento de este tipo y un 30% tienen deficiencia en el 
comportamiento democrático.  
            Fi        % % válido % acumulado 
Válido Buen 15 37,5 37,5 37,5 
Regular 13 32,5 32,5 70,0 
Deficiente 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




Variable Hábitos de estudio 
 
            Fi        % % válido % acumulado 
Válido Buenos 18 45,0 45,0 45,0 
Regulares 10 25,0 25,0 70,0 
Deficiencias 12 30,0 30,0 100,0 






Nota: Tabla 13 
 
De la tabla 13 y la figura 6 se puede interpretar que el 45% de estudiantes (18) 
tienen buenos hábitos de estudios. Mientras que el 25% tienen regular hábitos de estudios 
y el 30% tienen deficiencias en los hábitos de estudios.
  Buenos                                    Regulares                          Deficiencias 
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1.2.Análisis inferencial  
Después de aplicar la encuesta validada se procesaron los datos mediante el 
programa estadístico IBM SPSS versión 25, arrojando como resultado los que se detallan 
a continuación.  
Tabla 14 
Datos sobre el objetivo general de la investigación 
 
 Hábitos de estudio  
Tota
l 




Buena Recuento 18 0 0 18 
% del 
total 
45,0% 0,0% 0,0% 45,0
% 
Regular Recuento 0 10 2 12 
% del 
total 
0,0% 25,0% 5,0% 30,0
% 
Deficiencia Recuento 0 0 10 10 
% del 
total 
0,0% 0,0% 25,0% 25,0
% 




Nota: Tabla 14   
 
De la tabla y gráfico adjunto se infiere que el 45% de estudiantes que tienen buena 
disciplina escolar tienen buenos hábitos de estudios, un 25% de estudiantes tienen regular 
disciplina y regulares hábitos de estudios. Mientras que, de los estudiantes que tienen 
deficiencias en los hábitos de estudios se dividen en un 5% los que tienen regular 
disciplina y el 25% tienen deficiencia en la disciplina escolar.








Datos sobre el primer objetivo específico de la investigación 
 
 Hábitos de estudio  
Tot
al 
Buenos Regulares Deficiencias 
Dominio 
moral 
Buen Recuento 10 8 4 22 
% del 
total 
25,0% 20,0% 10,0% 55,
0% 
Regular Recuento 2 0 4 6 
% del 
total 
5,0% 0,0% 10,0% 15,
0% 
Deficiencia Recuento 6 2 4 12 
% del 
total 
15,0% 5,0% 10,0% 30,
0% 
Total Recuento 18 10 12 40 
% del 
total 
45,0% 25,0% 30,0% 100
,0% 




Nota: Tabla 15 
 
De la tabla 15 y gráfico 8 se infiere que el 45% de estudiantes que tienen buenos 
hábitos de estudio está dividido en 25% en los que tienen buen domino moral, el 5% en 
regular y 15% en los que tienen deficiencia. Caso contrario son los estudiantes que tienen 
deficiencias en los hábitos de estudios que suman un 25%, el 20% en buen domino moral 









Datos sobre el segundo objetivo específico de la investigación 
 Hábitos de estudios  
Tot
al 
Buenos Regulares Deficiencias 
Dominio 
convencional 
Buen Recuento 10 6 2 18 
% del 
total 
25,0% 15,0% 5,0% 45,
0% 
Regular Recuento 4 4 2 10 
% del 
total 
10,0% 10,0% 5,0% 25,
0% 
Deficiencia Recuento 4 0 8 12 
% del 
total 
10,0% 0,0% 20,0% 30,
0% 
Total Recuento 18 10 12 40 
% del 
total 
45,0% 25,0% 30,0% 100
,0
% 
Nota: encuesta  
Figura 9 
 
Nota: Tabla 16 
 
De la tabla 16 y la figura 9 se puede interpretar que existe un 45% de estudiantes que 
tienen buenos hábitos de estudios, de ellos el 25% tienen buen dominio convencional, el 
10%un dominio convencional regular y el otro 10% deficiencias en el dominio 
convencional. El 15% de alumnos que tienen regulares hábitos de estudios tienen buen 
dominio convencional. Mientras que, el 30% de los alumnos que tienen deficiencias en 









Datos sobre el tercer objetivo específico de la investigación 
 
 Hábitos de estudios  
Tota
l 
Buenos Regulares Deficiencias 
Habilidades 
sociales 
Buena Recuento 11 2 1 14 
% del 
total 
27,5% 5,0% 2,5% 35,0
% 
Regular Recuento 7 5 4 16 
% del 
total 
17,5% 12,5% 10,0% 40,0
% 
Deficiencia Recuento 0 3 7 10 
% del 
total 
0,0% 7,5% 17,5% 25,0
% 
Total Recuento 18 10 12 40 
% del 
total 
45,0% 25,0% 30,0% 100,
0% 
Nota: encuesta  
Figura 10 
 
Nota: Tabla 17 
 
 
De la tabla y figura adjunta se evidencia que el 45% de los estudiantes del colegio 1044 
que tienen buenos hábitos de estudios se dividen entre los que tienen buena habilidades 
sociales y regulares. El porcentaje de estudiantes que tienen deficiencias en las 
habilidades sociales están conformado por los estudiantes que tienen regular y 










Datos sobre el cuarto objetivo específico de la investigación 
 
 Hábitos de estudios   
Total Buenos Regulares Deficiencias 
Comportamiento 
democrático 
Buen Recuento 10 5 0 15 
% del 
total 
25,0% 12,5% 0,0% 37,5% 
Regular Recuento 7 3 3 13 
% del 
total 
17,5% 7,5% 7,5% 32,5% 
Deficiencia Recuento 1 2 9 12 
% del 
total 
2,5% 5,0% 22,5% 30,0% 
Total Recuento 18 10 12 40 
% del 
total 
45,0% 25,0% 30,0% 100,0% 
Nota: encuesta  
Figura 11 
 
Nota: Tabla 18 
 
 
De la tabla y figura adjunta se evidencia que el 45% de los estudiantes del colegio 1044 
que tienen buenos hábitos de estudios se dividen entre los que tienen buen, regular y 
deficiencias en el comportamiento democrático. El porcentaje de estudiantes que tienen 
deficiencias en el comportamiento democrático están conformado por los estudiantes que 











Prueba de normalidad de variables  
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Disciplina escolar ,772 40 ,000 
Hábitos de estudios ,761 40 ,000 













En la tabla 19 y 20 se presenta la prueba de normalidad realizada tanto a la disciplina 
escolar como hábitos de estudios, y, además, las dimensiones de la variable disciplina 
escolar. En esta prueba de normalidad se consideraron los resultados Sig. De la prueba 
Shapiro Wilk, ya que el presente estudio cuenta con una muestra menor de 50 personas, 
siendo esta la prueba que le compete a la muestra por sus características. En ellas se 
obtuvieron que tanto las variables como las dimensiones analizadas son menor que 5% 
(0,05), es decir, su p-valor**<0.05, por lo que se considera que estas no son normales o 
no paramétricas, es decir, por lo tanto, su media aritmética como mediana y moda no son 
iguales por lo que se realizó la prueba de Rho de Spearman para contrastar cada una de 
las hipótesis planteadas en la presente investigación. 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Dominio Moral ,791 40 ,000 
Dominio convencional ,703 40 ,000 
Habilidades sociales ,772 40 ,000 
Comportamiento 
democrático 
,680 40 ,000 




Correlación de la variable disciplina escolar y hábitos de estudios 
 
          Existe una relación entre disciplina escolar y hábitos de estudios en los estudiantes 
de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
No existe una relación entre disciplina escolar y hábitos de estudios en los estudiantes de 






Rho de Spearman Disciplina escolar Coeficiente de correlación 1,000 ,976** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Hábitos de 
estudios 
Coeficiente de correlación ,976** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: encuesta 
           De la tabla adjunta (tabla 21) se puede interpretar que la significancia entre la 
correlación de variables es de 0,00 por lo que se puede decir que su p-valor**<0.05, por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, por lo que en el presente estudio se puede corroborar 
de que existe una relación entre disciplina escolar y hábitos de estudios.  
Tabla 22 
Correlación de la dimensión dominio moral y la variable hábitos de estudios 
 
            Existe una relación entre dominio moral y hábitos de estudios en los estudiantes 
de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
No existe una relación entre dominio moral y hábitos de estudios en los estudiantes de 
tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
Correlaciones 




Rho de Spearman Hábitos de 
estudios 
Coeficiente de correlación 1,000 ,086 
Sig. (bilateral) . ,596 
N 40 40 
Dominio moral Coeficiente de correlación ,086 1,000 
Sig. (bilateral) ,596 . 
N 40 40 
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           De la tabla adjunta (tabla 22) se puede interpretar que el coeficiente de correlación 
entre la dimensión dominio moral y hábitos de estudios es de 0,086; y que se tiene un 
Sig.=0,596 por lo que se puede decir que su p es mayor de 0.05, por lo tanto se acepta la 
hipótesis nula, por lo que en el presente estudio se puede afirmar de que no existe una 
relación entre dominio moral y hábitos de estudios en los estudiantes del tercero de 
secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019.  
 
Tabla 23 
Correlación de la dimensión dominio convencional y la variable hábitos de 
estudios 
 
           Existe una relación entre lo convencional y los hábitos de estudios en los 
estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
No existe una relación entre lo convencional y los hábitos de estudios en los estudiantes 
de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
 
Correlaciones 




Rho de Spearman Hábitos de estudios Coeficiente de correlación 1,000 ,356* 
Sig. (bilateral) . ,024 
N 40 40 
Dominio convencional Coeficiente de correlación ,356* 1,000 
Sig. (bilateral) ,024 . 
N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Nota: encuesta 
         De la tabla adjunta (tabla 23) se puede interpretar que el coeficiente de correlación 
entre la dimensión dominio convencional y hábitos de estudios es de 0,356; y que se tiene 
un Sig.=0,024 por lo que se puede decir que su p-valor**<0.05, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula, por lo que en el presente estudio se puede corroborar de que existe una 
relación entre dominio convencional y hábitos de estudios en los estudiantes del tercero 








Correlación de la dimensión habilidades sociales y la variable hábitos de estudios 
 
          Existe una relación entre los hábitos sociales y los hábitos de estudios en los 
estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
          No existe una relación entre los hábitos sociales y los hábitos de estudios en los 
estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
 
Correlaciones 




Rho de Spearman Hábitos de estudios Coeficiente de correlación 1,000 ,625** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,625** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: encuesta 
          De la tabla adjunta (tabla 24) se puede interpretar que el coeficiente de correlación 
entre habilidades sociales y hábitos de estudios es de 0,625; y que se tiene un Sig.=0,00 
por lo que se puede decir que su p-valor**<0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, 
por lo que en el presente estudio se puede corroborar de que existe una relación 
significativa entre habilidades sociales y hábitos de estudios en los estudiantes del tercero 




Correlación de la dimensión comportamiento democrático y la variable hábitos de 
estudios 
 
          Existe una relación entre el comportamiento democrático y los hábitos de estudios 
en los estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
          No existe una relación entre el comportamiento democrático y los hábitos de 







          De la tabla adjunta (tabla 25) se puede interpretar que el coeficiente de correlación 
entre la dimensión comportamiento democrático y hábitos de estudios es de 0,608; y que 
se tiene un Sig.=0,00 por lo que se puede decir que su p-valor**<0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula, por lo que en el presente estudio se puede corroborar de que 
existe una relación entre dominio moral y hábitos de estudios en los estudiantes del 










Rho de Spearman Hábitos de estudios Coeficiente de correlación 1,000 ,608** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Comportamiento 
democrático 
Coeficiente de correlación ,608** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
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El trabajo de investigación realizado analiza la relación existente entre las variables 
disciplina escolar y hábitos de estudio para dar respuesta al objetivo principal de la misma, 
encontrando como resultados que las puntuaciones alcanzadas en la variable disciplina 
escolar se han colocado en un nivel buena con un 45% y se ha contrastado con la segunda 
variable, hábitos de estudios, que también se posiciona su mayor índice de porcentaje en 
el nivel buenos con un 45%, los mismos que al ser cruzados en información arrojaron una 
relación de que a buena disciplina escolar, buenos hábitos de estudio; información que se 
confirmó una vez contrastada la hipótesis al encontrase que se tiene un alto coeficiente 
de correlación y un nivel de significancia de 0,00. Por lo que se puede decir que, en la 
institución educativa analizada se tiene un alto porcentaje de estudiantes que tienen buena 
disciplina y buenos hábitos de estudios.  
Compartiéndose posición con el estudio planteado por Gonzales (2018), quien 
realizó un estudio descriptivo correlacional entre hábitos de estudios y rendimiento 
académico donde se encontró que existe una relación positiva entre ambas variables. Caso 
que también fue hallado por Ebele y Olufu (2017) en los estudiantes de Abuja. Si bien 
estos estudios se han vinculado entre otras variables, se precisa que la disciplina escolar 
no es ajena a estos estudios, ya que como señala García y Subia (2019) que la motivación, 
los hábitos de estudio, la autodisciplina y el rendimiento académico se relacionan entre sí 
para que el estudiante tenga éxito, y encontraron que estas se vinculan de una manera 
significativa siendo la autodisciplina la que permitió mejorar las habilidades de gestión 
de tiempo  para sus estudios y otras actividades que deseaban realizar. Pudiéndose decir 
que los estudiantes de tercero de secundaria del colegio 1044 tienen un comportamiento 
significativo positivo entre estas variables, que se ha podido expresar en otros estudios, y 
que por consiguiente si esta disciplina escolar se reduce también tendrá un impacto 
negativo en sus hábitos de estudios. 
Una vez contrastada la primera hipótesis específica se obtuvo que no existe una 
relación entre el dominio moral y los hábitos de estudios, por consiguiente se encontró 
que más del 55% de estudiantes tienen buen dominio moral, pero una vez cruzada esta 
información se encontró que existe un porcentaje igual (10%) de deficiencia en los hábitos 
de estudios en los tres niveles de medición del dominio moral, este dominio moral hace 
referencia a las obligaciones y principios morales que se relacionan con la seguridad, el 
bienestar y el respeto a la dignidad y a los derechos del otro (Prado, 2018, p.22). Por lo 
que el estudio de Ponte (2017) podría servir para poder ayudar a superar este resultado, 
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ya que a través de su estudió mejoró significativamente la personalidad y disciplina 
escolar en los alumnos del Primer, Segundo y Tercer grado de educación primaria, con la 
finalidad de prevenir conductas de riesgo que afecten el desarrollo de su personalidad, 
desarrollo afectivo y las relaciones de convivencia con la sociedad. De los estudios 
previos no se encontró caso similar, respecto a la relación entre esta dimensión y la 
variable, por lo que se puede desprender que este fenómeno surge por las características 
propias de la población estudiada, ya que, los adolescentes están en construcción de los 
valores sociales.  
Respecto a la segunda hipótesis específica se puede evidenciar de los datos 
obtenidos que el 45% de los estudiantes de tercero de secundaria tienen buen dominio 
convencional; y que al relacionarse con los hábitos de estudio el 25% muestra una 
relación con buenos hábitos de estudio. Por lo que la hipótesis nula fue rechazada, 
entendiéndose que si existe una relación significativa entre la dimensión dominio 
convencional y hábitos de estudios. Esto responde a que los hábitos son comportamientos 
que se repiten continuamente por la misma persona, y que, por ende, no son innatos 
(Manual para impulsar los mejores hábitos de estudio, 2014, p.7); al igual que el domino 
convencional, es decir, conducta que sirven para coordinar la vida social pero que son 
susceptibles de ser alteradas (Prado, 2018, p.23). 
Respecto a la relación de las habilidades sociales y hábitos de estudios se obtuvo 
que existe una relación significativa, es decir, buenas habilidades sociales, buenos hábitos 
de estudios. Como señala Amias y Acclio (2018) el clima social escolar y los hábitos de 
estudios tienen una relación significativa, al igual que con sus dimensiones con sus 
dimensiones relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio.  
Finalmente, respecto a la dimensión comportamiento democrático se obtuvo que el 
37,5% de los estudiantes de tercero de secundaria tienen buen comportamiento 
democrático, seguido por un 32,5% que tienen un regular comportamiento de este tipo y 
un 30% tienen deficiencias en el comportamiento democrático. Al cruzarse con la variable 
hábitos de estudios se conoció que el 45% de los estudiantes del colegio 1044 que tienen 
buenos hábitos de estudios se dividen entre los que tienen buenos, regulares y deficiencias 
en el comportamiento democrático. El porcentaje de estudiantes que tienen deficiencias 
en el comportamiento democrático están conformado por los estudiantes que tienen 
regular y deficiencias en los hábitos de estudios. Por lo que la hipótesis nula fue 
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rechazada. Estos resultados obtenidos comparten los resultados obtenidos por Mussa 
(2015) que la escuela con mejor desempeño tiene reglas y regulaciones escolares 
adecuadas, usan e implementan diferentes mecanismos, aplican castigos justos y 
consistentes, también tenía reglas y regulaciones adecuadas contrarias a las escuelas de 
menor rendimiento. Esto se debe a que, los estudiantes deben conocer las reglas y 
regulaciones de la escuela, justo, castigo de consistencia, mismos mecanismos de 
comunicación, motivación, reclutamiento y procedimiento de selección para docentes y 
alumnos. Siendo el conocimiento de las reglas una práctica democrática que debe de 
mantenerse y buscarse en los centros educativos.   
Se puede decir que la mayoría de autores han correlacionado los hábitos de estudios 
con el rendimiento académico. Pero, es este estudio ayuda a comprender desde una 
perspectiva más elevada, ya que la disciplina escolar es modificable y, por consiguiente, 
es medible para comprender el rendimiento académico. Si bien no existe una teoría única 
que haga referencia a esta variable, lo que si existen son enfoques o modelos desde la 
psicología que nos ayudan a comprender esta modificación de la conducta. En la que no 
debe ser vista únicamente desde una teoría conductista, ya que muchas veces no es que el 
individuo reciba un estimo externo que modifique su conducta, sino que también son los 
estímulos internos, como las ganas de superación o empatía con los docentes los que 
estimulan la mejora de sí mismo como es la propuesta por Albert Bandura (1997), la 
teoría de autoeficacia, es decir las toma de decisiones sobre que cursos o acciones a seguir, 
en el día a día para lograr metas propuestas. Este modelo cognitivo social no se ciñe a un 
grupo humano, sino que puede emplearse y analizar sus características en cualquier etapa 
de la vida a través del desempeño que el ser humano va realizando. Por lo que desde esta 
perspectiva de estudio se puede tomar lo planteado por Abarca (1996, p. 4).  
Respecto a los hábitos de estudio se puede decir que hay un consenso en la academia 
de que se entiende de ello, pero es importante comprender que estos al ser prácticas diarias 
o repetitivas del ser humano pueden verse afectadas al cambiarse el ritmo de vida por lo 
que dependen de un medio o de otra variable, es así que al existir tanto hábitos buenos 
como malos, como señala Hernández et al (2012, p. 67), los malos pueden ser 
modificados y buscarse que perduren los buenos con la finalidad de que las personas 
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Primera: Existe una relación significativa entre disciplina escolar y hábitos de estudios 
en los estudiantes del tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
(Sig.=0,00< 0,05, Rho de Spearman = 0,976, correlación positiva muy alta).  
Segunda: No existe una relación significativa entre dominio moral y hábitos de estudios, 
esto se debe a que existe una sig.= 0,596>0,05, Rho de Spearman = 0,086.  
Tercera: Existe una relación entre dominio convencional y hábitos de estudios entre los 
encuestados (Sig.=0,024<0,05, Rho de Spearman= 0,356 correlación significativa 
alta).  
Cuarta: Existe una relación entre habilidades sociales y hábitos de estudios entre los 
encuestados; es decir, se tiene un Sig.=0,00 < 0,05 y un Rho de Spearman = 0,625, 
correlación positiva muy alta. 
Quinta: Existe una relación entre comportamiento democrático y hábitos de estudios en 
los estudiantes del tercero de secundaria (Sig.=0,00 que es menor a 0,05, Rho de 
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Primera: A las autoridades del colegio 1044, El Agustino, deben de realizar talleres que 
mantengan o refuercen la disciplina escolar, con la finalidad de incrementar 
positivamente los hábitos de estudios.  
Segunda: Se deben de realizar charlas con los padres de familia para comprender los 
factores que involucran las relaciones del dominio moral de los alumnos.  Además, 
se debe de realizar actividades que refuercen los valores individuales, familiares 
e institucionales. Poniéndose énfasis en esta dimensión de la disciplina escolar, ya 
que en base al resultado se tiene que no existe una relación con los hábitos de 
estudios.  
Tercera: Continuar las investigaciones que pretendan conocer la relación entre la 
disciplina escolar y hábitos de estudio.   
Cuarta: Tomar estos resultados estadísticos como referencia en la actualización del 
Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
Quinta: A los alumnos que tienen menor disciplina escolar se les recomienda asistir a 
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Anexo A: Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la 
disciplina escolar y los hábitos 
de estudio en los estudiantes 
de tercero de secundaria del 




¿Cuál es la relación entre el 
dominio moral y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de 
tercero de secundaria del 
colegio 1044, El Agustino, 
2019? 
 
¿Cuál es la relación entre lo 
convencional y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de 
tercero de secundaria del 
colegio 1044, El Agustino, 
2019? 
 
¿Cuál es la relación entre las 
habilidades sociales y los 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
disciplina escolar y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de tercero 




Determinar la relación entre el 
dominio moral y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de tercero 
de secundaria del colegio 1044, El 
Agustino, 2019 
 
Determinar la relación entre lo 
convencional y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de tercero 
de secundaria del colegio 1044, El 
Agustino, 2019 
 
Determinar la relación entre las 
habilidades sociales y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de tercero 
Hipótesis general 
 Existe una relación entre disciplina 
escolar y hábitos de estudios en los 
estudiantes de tercero de secundaria 
del colegio 1044, El Agustino, 2019 
H0: No existe una relación entre 
disciplina escolar y hábitos de 
estudios en los estudiantes de tercero 




H1: Existe una relación entre 
dominio moral y hábitos de estudios 
en los estudiantes de tercero de 
secundaria del colegio 1044, El 
Agustino, 2019 
H0: No existe una relación entre 
dominio moral y hábitos de estudios 
en los estudiantes de tercero de 





Disciplina escolar  
 
























Valores personales  
Valores familiares 
Valores institucionales 
Acuerdos grupales  
Respeto a las normas  
Acuerdos institucionales  
 
Capacidad para relacionarse 
Tolerancia  
Capacidad para solución de 
conflictos  
 
Saber escuchar  
Cooperación  
Respeto mutuo entre 




Forma de leer 
Repasos  
 
Busco en libros  
Con mis amigos  




hábitos de estudio en los 
estudiantes de tercero de 
secundaria del colegio 1044, 
El Agustino, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre el 
comportamiento democrático 
y los hábitos de estudio en los 
estudiantes de tercero de 
secundaria del colegio 1044, 




de secundaria del colegio 1044, El 
Agustino, 2019 
Determinar la relación entre el 
comportamiento democrático y los 
hábitos de estudio en los estudiantes 
de tercero de secundaria del colegio 




H2: Existe una relación entre lo 
convencional y los hábitos de 
estudios en los estudiantes de tercero 
de secundaria del colegio 1044, El 
Agustino, 2019 
H0: No existe una relación entre el 
dominio convencional y los hábitos 
de estudios en los estudiantes de 
tercero de secundaria del colegio 
1044, El Agustino, 2019 
 
H3: Existe una relación entre las 
habilidades sociales y los hábitos de 
estudios en los estudiantes de tercero 
de secundaria del colegio 1044, El 
Agustino, 2019 
H0: No existe una relación entre las 
habilidades sociales y los hábitos de 
estudios en los estudiantes de tercero 
de secundaria del colegio 1044, El 
Agustino, 2019 
 
H4: Existe una relación entre el 
comportamiento democrático y los 
hábitos de estudios en los 
estudiantes de tercero de secundaria 
del colegio 1044, El Agustino, 2019 
H0: No existe una relación entre el 
comportamiento democrático y los 
hábitos de estudios en los 
estudiantes de tercero de secundaria 




















Horas que estudia  












































































































































Anexo D: Datos de confiabilidad Alfa de cronbach 
 
 
Estadísticas de total de elemento Hábitos de estudio 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Pregunta1 24,63 86,138 ,206 . ,883 
Pregunta2 24,13 84,830 ,309 . ,882 
Pregunta3 24,60 84,913 ,359 . ,881 
Pregunta4 24,28 85,076 ,260 . ,883 
Pregunta5 24,58 84,302 ,421 . ,880 
Pregunta6 24,53 83,948 ,435 . ,880 
Pregunta7 24,45 84,254 ,368 . ,881 
Pregunta8 24,53 85,589 ,234 . ,883 
Pregunta9 24,15 86,951 ,063 . ,885 
Pregunta10 24,53 84,512 ,365 . ,881 
Pregunta11 24,38 85,420 ,225 . ,883 
Pregunta12 24,53 85,487 ,247 . ,883 
Pregunta13 24,45 86,049 ,164 . ,884 
Pregunta14 24,65 86,387 ,184 . ,883 
Pregunta15 24,30 86,369 ,120 . ,885 
Pregunta16 24,15 84,387 ,353 . ,881 
Pregunta17 24,33 83,353 ,449 . ,880 
Pregunta18 23,93 85,251 ,387 . ,881 
Pregunta19 24,20 83,754 ,413 . ,880 
Pregunta20 24,25 82,910 ,500 . ,879 
Pregunta21 24,18 83,174 ,485 . ,879 
Pregunta22 24,50 85,077 ,288 . ,882 
Pregunta23 24,35 89,515 -,211 . ,889 
Pregunta24 24,48 84,666 ,328 . ,882 
Pregunta25 24,48 83,743 ,436 . ,880 
Pregunta26 24,25 86,192 ,140 . ,884 
Pregunta27 24,63 86,907 ,097 . ,884 
Pregunta28 24,08 84,071 ,419 . ,880 
Pregunta29 24,03 83,307 ,553 . ,879 
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Pregunta30 24,48 83,128 ,509 . ,879 
Pregunta31 24,50 84,000 ,416 . ,880 
Pregunta32 24,30 83,600 ,421 . ,880 
Pregunta33 24,43 83,533 ,444 . ,880 
Pregunta34 24,30 85,087 ,258 . ,883 
Pregunta35 24,63 86,958 ,090 . ,884 
Pregunta36 24,28 85,128 ,254 . ,883 
Pregunta37 24,53 84,922 ,315 . ,882 
Pregunta38 24,28 82,871 ,503 . ,879 
Pregunta39 24,10 82,297 ,622 . ,877 
Pregunta40 24,33 85,251 ,241 . ,883 
Pregunta41 24,13 81,753 ,673 . ,877 
Pregunta42 24,33 82,994 ,489 . ,879 
Pregunta43 24,20 82,574 ,547 . ,878 
Pregunta44 24,10 81,887 ,673 . ,877 
Pregunta45 24,13 84,471 ,351 . ,881 
Pregunta46 24,30 83,651 ,415 . ,880 
Pregunta47 23,95 87,536 ,013 . ,885 
Pregunta48 24,50 87,179 ,041 . ,885 
Pregunta49 24,45 86,921 ,067 . ,885 
Pregunta50 24,35 86,131 ,146 . ,884 
Pregunta51 24,25 84,859 ,285 . ,882 
Pregunta52 24,15 82,028 ,628 . ,877 


















Estadísticas de total de elemento disciplina escolar 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Pregunta54 69,80 59,036 ,310 ,684 ,657 
Pregunta55 71,10 62,246 ,048 ,367 ,684 
Pregunta56 71,93 62,635 ,087 ,557 ,675 
Pregunta57 71,90 60,913 ,207 ,631 ,667 
Pregunta58 71,33 62,943 ,009 ,774 ,687 
Pregunta59 72,28 63,487 ,058 ,443 ,676 
Pregunta60 71,88 66,215 -,187 ,622 ,698 
Pregunta61 70,73 56,769 ,330 ,622 ,653 
Pregunta62 70,00 61,692 ,134 ,630 ,673 
Pregunta63 71,25 63,269 ,003 ,524 ,685 
Pregunta64 69,13 58,010 ,434 ,686 ,648 
Pregunta65 69,58 57,738 ,426 ,659 ,648 
Pregunta66 69,45 57,126 ,392 ,746 ,648 
Pregunta67 69,78 55,769 ,505 ,700 ,637 
Pregunta68 70,35 60,387 ,149 ,545 ,674 
Pregunta69 71,80 59,651 ,234 ,630 ,664 
Pregunta70 70,18 59,328 ,200 ,712 ,668 
Pregunta71 69,73 58,204 ,400 ,670 ,650 
Pregunta72 70,30 57,395 ,431 ,571 ,646 
Pregunta73 70,15 58,387 ,297 ,660 ,658 
Pregunta74 69,30 58,164 ,374 ,626 ,652 
Pregunta75 69,78 57,974 ,297 ,625 ,657 
Pregunta76 69,43 59,122 ,340 ,553 ,656 
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Anexo F: Antecedentes internacionales en su idioma original 
 
García y Subia (2019) This study was conducted to describe the motivation, study 
habits, self-discipline and academic performance among 83 high school student-athletes 
of Palayan City District, Nueva Ecija, Philippines. Results of the study show that as to 
motivation, the respondents were driven to prepare, train hard and make personal 
sacrifices to achieve excellence and to get in the winner's circle. However, they need 
improvement in identifying life skills and determining a career direction. In terms of the 
study habits, the athletes gave their best effort on exams and quizzes, participating in class 
activities and discussions and in submitting all academic requirements that they've missed 
right after the competition. Nonetheless, they need to improve on completing assignments 
on time and in working independently on assignments and other school projects. As to 
self-discipline, they strongly agreed that their participation in school athletics helps them 
develop better time management skills and they became prepared thoroughly, show 
discipline and stay focus with the plan. Nevertheless, they need to become more 
responsive to their academic works. Lastly, their academic performance was found to 
have a significant relationship with participation in school athletics. This means that the 
higher the academic performance, the higher was the participation of the respondent in 
school athletics 
Ebele y Olufu (2017) study habits is how one studies. That is, the habits which 
students form during their school years. Without good study habits, a student cannot 
succeed. Thus, this study investigated the impact of study habits on secondary school 
students’ academic performance in the Federal Capital Territory, Abuja. The study was 
guided by one null hypothesis. The study adopted a descriptive survey research design as 
its plan. The sample of the study constituted of 1050 senior secondary school students 
drawn from the Federal Capital Territory, Abuja. The instrument used for data collection 
was questionnaire. Chisquare was used for data analysis. The finding of the study revealed 
that there is significant relationship between study habits and students’ academic 
performance. It was recommended that teachers and school guidance counselors should 
collaboratively guide students on how to develop good study habits; thereby enhancing 
their academic success. 
Odoyo, Odwar y Kabuka (2016) in Muhoroni Sub-County, Kenya, pupils’ 
academic performance has received little attention in relation todiscipline. The objectives 
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of this study were to determine the level of discipline and extent of impact ofdiscipline 
on academic performance among class eight pupils in the sub-county’s public primary 
schools. Thestudy adopted descriptive survey and correlational research designs. The 
study population comprised 2,450 classeight pupils in the sub-county’s public primary 
schools. From 34 randomly selected schools, 817 pupils wereselected by stratified 
random sampling. Questionnaires were used to collect data on discipline and 
academicperformance of the pupils. Reliability coefficients of the questionnaires were 
determined by test-retest methodand found to be 0.83 and 0.97 for questionnaire on 
discipline and academic performance respectively. Experts ascertained 
Thequestionnaires’ face and content validity. Results indicated that 46 (5.6%), 
214(26.2%), 413(50.6%) and 144 (17.6%) of the pupils had low, moderate, high, and very 
high disciplinerespectively. In addition, discipline related positively with, and accounted 
for 23% of variance in the pupils’ academicperformance (R = .480, β = .480, R2 = .230, 
p < .05). The study recommended enhancement of discipline amongthe pupils for 
improvement of their academic performance. 
Mussa (2015) The purpose of this study was to find out the role of school discipline 
on students’ academic performance. The study had four objectives; to examine the 
suitability of set rules and regulations in best performing and least performing schools; to 
examine the mechanisms in place that ensures that students’ abides to prescribed rules 
and regulations; to examine how the students punishment management influence 
academic performance and to investigate how the administration of school rules and 
regulation contribute to students’ academic performance. The research was conducted at 
Kinondoni district. It employed descriptive research design. Instruments were 
questionnaires, interview guides and observation check list. Five schools were selected. 
Data was collected and analyzed both quantitatively and qualitatively. Findings shows 
that best performing school has suitable school rules and regulation, use and implement 
different mechanism, apply fair and consistence punishment, also had suitable rules and 
regulations contrary to least performing schools which had unsuitable rules and 
regulation, do not well use and implement different mechanisms, apply unfair and 
inconsistence punishment and had written rules which had no supervision. Conclusion 
students should be aware of school rules and regulation, fair, consistence punishment, 
same mechanisms to communicate, motivation, recruitment and selection procedure to 
teachers and students. Recommendation there should be meeting between schools to share 
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experiences on discipline-related matters vis-à-vis academic performance. Government 
should motivate teachers in least performing schools. Parents-teachers relationship should 
be established. Further research can be carried out focusing on the role of school 
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3. RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
la disciplina escolar y los hábitos de estudio en los estudiantes de tercero de secundaria 
del colegio 1044, El Agustino, 2019. Teniendo la variable independiente cuatro 
dimensiones propuestas, siendo: 1) dominio moral; 2) dominio convencional; 3) 
habilidades sociales; y 4) comportamiento democrático.  
El método planteado fue de tipo básica, de diseño no experimental y de 
nivel descriptivo correlacional transversal. Para ello, se planteó dos instrumentos 
conformado por 77 ítems, 24 respecto a la disciplina escolar y 53 sobre hábitos de 
estudio.  Teniéndose una muestra censal. Una vez aplicados los cuestionarios se trabajó 
los datos obtenidos a través del programa estadístico SPSS 25, que nos permitieron 
generar tablas y figuras que se interpretaron posteriormente. 
Teniéndose como resultado que existe una relación significativa entre 
disciplina escolar y hábitos de estudios en los estudiantes del tercero de secundaria del 
colegio 1044, El Agustino, 2019 (Sig.=0,00 < 0,05, Rho de Spearman = 0,976, 
correlación positiva muy alta). De las hipótesis específicas todas, excepto la primera, su 
hipótesis nula fueron rechazadas según su significancia y resultados de Rho de 
Spearman.  
4. PALABRASCLAVE 




The objective of this research was to determine the relationship between 
school discipline and study habits in third-year high school students of school 1044, 
El Agustino, 2019. Having the independent variable four proposed dimensions, 
being: 1) moral domain; 2) conventional domain; 3) social skills; and 4) democratic 
behavior. 
The proposed method was of the basic type, of non-experimental design and 
of a transversal correlational descriptive level. To do this, two instruments were made 
up of 77 items, 24 regarding school discipline and 53 on study habits. Once the 
questionnaires were applied, the data obtained through the statistical program SPSS 
25 was worked on, which allowed us to generate tables and figures that were 
interpreted later. 
Taking as a result that there is a significant relationship between school 
discipline and study habits in the students of the third year of high school 1044, El 
Agustino, 2019 (Sig. = 0.00 <0.05, Rho de Spearman = 0.976, positive correlation 
very high). Of the specific hypotheses all, except the first, their null hypothesis were 
rejected according to their significance and results of Rho de Spearman. 
6. KEYWORDS 
School discipline, study habits, dimension, and moral mastery. 
7. INTRODUCCIÓN  
A nivel internacional la baja disciplina escolar ha producido actos de 
violencia y acoso escolar. Según la UNESCO (2018) las cifras de violencia y acoso 
escolar en América son menores en comparación con los demás continentes; en 
América del norte se registró que el 31,7% de la población ha sido víctima del 
bullying, Centroamérica registró un 22,8% de acoso, 25,6% de la población ha 
participad en peleas físicas y el 20,5% fue agraviado físicamente. Mientras que, en 
Sudamérica, el acoso ha logrado un 30,2%, las peleas un 31,3% y los ataques físicos 
un 25,6%.  Generando esto un impacto negativo en los estudiantes, ya que afecta a su 
salud mental, desempeño académico y su vida personal. A nivel nacional, el informe 
Young Voice, de la ONG Save the Children, (2017) señala un crecimiento de actos 
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de violencia en los colegios, ya que en el año 2017 se reportaron 5,591 casos de ataque 
físico, el 45% de adolescentes han sido víctima de intimidación física o verbal al 
interior del plantel educativo, el 43% ha sufrido de hostigamiento cibernético en las 
aulas, el 22% muestra  mucha  inquietud  de estar en riesgo  de ser maltratado  en la 
modalidad del bullying y el 35%  afirma que no se siente seguro en las aulas de la 
institución   placentero ni seguro en su aula  tampoco en el recreo.  
Ante este fenómeno encontrado, desde la academia se intenta dar respuestas 
y recomendaciones por lo que a nivel internacional como nacional se han desarrollado 
estudios previos que articula a las variables. Es así que, Ebele y Olufu (2017) en su 
investigación estudiaron el impacto de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico de los estudiantes de secundaria en el Territorio de la Capital Federal, 
Abuja. Para ello, aplicaron una encuesta a 1050 estudiantes de secundaria. 
Concluyendo que hay una significativa relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico de los alumnos. Además, se recomendó que los maestros y los consejeros 
escolares deben guiar para impulsar buenos hábitos de estudio; mejorando así su éxito 
académico. Mientras, Odoyo, Odwar y Kabuka (2016) el objetivo propuesto fue 
determinar el nivel de disciplina y el alcance del impacto de disciplina en el 
rendimiento académico entre alumnos de clase ocho en las escuelas primarias públicas 
del subcondado. Teniéndose una muestra de 817 alumnos seleccionado por muestreo 
aleatorio estratificado, perteneciente a 34 escuelas. Encontrándose que, 46 (5.6%), 
214 (26.2%), 413 (50.6%) y 144 (17.6%) de los alumnos tenían disciplina baja, 
moderada, alta y muy alta respectivamente. Además, la disciplina se relacionó 
positivamente con, y representó el 23% de la variación en el rendimiento académico 
de los alumnos rendimiento (R = .480, β = .480, R2 = .230, p <.05).Gonzales (2018) 
en su tesis se plantea como objetivo determinar la relación entre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de 
Educación de la UNMSM-2015. Esta investigación cuantitativa no experimental, del 
tipo descriptivo-correlacional. Encuestando a 136 alumnos, llegando así a concluir 
que sí existe relación positiva entre sus variables propuestas, obteniendo una 
correlación positiva de 0.253. 
Si bien, existen varios enfoques o teorías para definir a la disciplina escolar. 
Es el modelo cognitivo social el que permite comprender como se articula tanto lo 
individual (interno) como lo social (externo) en las decisiones que toma la persona. 
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Este modelo está basado en la teoría planteada por Albert Bandura (1997, p. 195), 
teoría de la autoeficacia, que consiste en la toma de decisiones sobre que cursos o 
acciones a seguir, cuanto esfuerzo y tiempo se debe de invertir para lograr un objetivo. 
Esta propuesta parte de los principios individuales que tiene la persona y del 
autoconocimiento de sí mismo. Roca (2002, p. 200) señala que este modelo se puede 
emplear tanto para adultos como para niños, ya que analiza el desempeño con mayor 
nivel de efectividad y eficiencia de la vida diaria a manera de feed-back. Por lo que 
la disciplina escolar vendrá a ser un acumulado de normas que regulan la convivencia 
al interior del centro educativo (Sabbatella 2000, p.1). 
Las dimensiones de la disciplina escolar, según Prado (2018, p. 22-24), hacen 
referencia al dominio moral -relaciona a las obligaciones y principios morales-; 
dominio convencional -conductas que sirven para coordinar la vida social pero que 
son susceptibles de ser alteradas-; habilidades sociales -que son los generadores 
expresos del comportamiento-; y, finalmente, el comportamiento democrático -que 
hace referencia a los elementos propios del sistema organizativo y de la participación 
de los individuos y la toma de decisiones se realizan conforme a una serie de 
principios.-.  
8. METODOLOGÍA  
La investigación presentada es de tipo básica ya que tiene como base al 
marco teórico y la corrobación de la hipótesis para fortalecer el conocimiento científico 
en base a experiencias prácticas (Muntané, 2010, p.221). Además, es no experimental 
transversal, es decir, no interviene ni manipula las variables estudiadas (Sousa, 
Driessnack y Costa, 2007, p.3). Siendo su nivel descriptivo correlacional la cual hace 
referencia a aquellos casos que estudian el comportamiento de una de las variables al 
conocer otra variable que se vincula a ella (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.93-
94). 
Teniéndose para este estudio una población de 44 alumnos de tercero de 
secundaria del colegio 1044, El Agustino. De ello, se obtuvo una muestra censal. Los 
cuales fueron encuestados con dos cuestionarios, de un total de 77 ítems, 24 de disciplina 
escolar y 53 de hábitos de estudios, luego los resultados fueron tabulados en SPSS 25, 
para elaborar gráficos y tablas. Finalmente, para contrastar tanto la hipótesis general como 
las específicas, teniendo en cuenta que el número de muestra fue menor de 50 se empleó 
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Shapiro-Wilk para conocer si es paramétrica o no, se aplicó la prueba no paramétrica de 
Rho de Spearman.  
 
9. RESULTADOS
De la muestra se obtuvo 
como resultado que el 45% de 
estudiantes tienen una buena disciplina 
escolar, el 30% de los estudiantes tiene 
una regular disciplina escolar y el 25% 
tienen deficiencias en la disciplina 
escolar.  
 
Mientras que, respecto a los 
hábitos de estudios se obtuvo que el 45% 
de estudiantes (18) tienen buenos hábitos 
de estudios. Mientras que el 25% tienen 
regular hábitos de estudios y el 30% 
tienen deficiencias en los hábitos de 
estudios. 
 
Una vez cruzándose la 
información de las variables se obtuvo 
que el 45% de estudiantes que tienen 
buena disciplina escolar también tienen 
buenos hábitos de estudios, un 25% de 
estudiantes que tienen regular disciplina 
también tienen regular hábitos de 
estudios. Mientras que, de los 
estudiantes que tienen deficiencias en los 
hábitos de estudios se dividen en un 5% 
los que tienen regular disciplina y el 25% 
tienen deficiencia en la disciplina 
escolar. Por lo que existe una relación 
significativa positiva entre las variables.  
Buena      Regular   Deficiencia 




Además, como resultado 
diferente a los demás se obtuvo que la 
relación entre la dimensión dominio 
moral y la variable hábitos de estudios no 
es significativa, por lo que se aceptó la 
hipótesis nula.  
 
 
Ya que, que el 45% de 
estudiantes que tienen buenos hábitos de 
estudio está dividido en 25% en los que 
tienen buen domino moral, el 5% en 
regular y 15% en los que tienen 
deficiencias. Caso contrario son los 
estudiantes que tienen deficiencias en los 
hábitos de estudios que suman un 25%, 
el 20% en buen domino moral y 5% en 
deficiencias del dominio.
Buena                                      Regula                           r   Deficiencia 










10. DISCUSIÓN  
De los resultados obtenidos se puede decir que, en la institución educativa 
analizada se tiene un alto porcentaje de estudiantes que tienen buena disciplina y buenos 
hábitos de estudios. Compartiéndose posición con el estudio planteado por Gonzales 
(2018), quien realizó un estudio descriptivo correlacional y encontró que existe una 
relación positiva entre hábitos de estudios y rendimiento académico. Caso que también 
fue hallado por Ebele y Olufu (2017) en los estudiantes de Abuja.  
Por otro lado, se puede señalar de las hipótesis específicas que la primera es la única 
que es aceptada su hipótesis nula; es decir, no existe una relación entre el dominio moral 
y los hábitos de estudios, por consiguiente se encontró que más del 55% de estudiantes 
tienen buen dominio moral, pero una vez cruzada esta información se encontró que existe 
un porcentaje igual (10%) de deficiencia en los hábitos de estudios en los tres niveles de 
medición del dominio moral, este dominio moral hace referencia a las obligaciones y 
principios morales que se relacionan con la seguridad, el bienestar y el respeto a la 
dignidad y a los derechos del otro (Prado, 2018, p.22). Por lo que el estudio de Ponte 
(2017) podría servir para poder ayudar a superar este resultado, ya que a través de su 
estudió mejoró significativamente la personalidad y disciplina escolar en los alumnos del 
Primer, Segundo y Tercer grado de educación primaria, con la finalidad de prevenir 
conductas de riesgo que afecten el desarrollo de su personalidad, desarrollo afectivo y las 
relaciones de convivencia con la sociedad. De los estudios previos no se encontró caso 
similar respecto a la relación entre esta dimensión y la variable, por lo que se puede 
desprender que este fenómeno surge por las características propias de la población 
estudiada, ya que, los adolescentes están en construcción de los valores sociales. 
11. CONCLUSIONES  
Existe una relación significativa entre disciplina escolar y hábitos de estudios 
en los estudiantes del tercero de secundaria del colegio 1044, El Agustino, 2019 
(Sig.=0,00 < 0,05, Rho de Spearman = 0,976, correlación positiva muy alta).  
Existe una relación entre las dimensiones: dominio convencional, habilidades 
sociales y comportamiento democrático con la variable hábitos de estudios.  Sin embargo, 
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no existe relación entre la dimensión dominio moral y la variable hábitos de estudios, esto 
se debe a que existe una sig.= 0,596>0,05, Rho de Spearman = 0,086. 
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